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RAUF ORBAY
OsmanlI Devleti Ayan âzasın­
dan (Senatör) Bahriye Livası 
(Tuğamiral) Mehmet Paşanın of 
lu Hüseyin Rauf Bey (Rauf Kap 
tan) tertemiz ve şerefli mazisini 
Türk tarihinin kadirbilir sahifele- 
rine tevdi ederek ebediyetin hu­
zur dolu iklimlerine göçtü.
Bu ecdat yadigârı vatan topra 
tını bir defa daha kudsileştirerek 
Türk gençliğine emanet eden Bü 
yük Atatürk’ün, kendisi hakkında: 
«Benim çok muhterem kardeşim 
ve Türkiyeyi kurtarmakta hakiki 
muin-i zahirim kardeşim Rauf'a» 
cümlesini kullandığı Rauf Kaptan 
1881 de Cibalide doğmuştu.
Bir gün büyük tevazuunun ver­
diği alışkanlıkla «Çocukluğum 
Trablusta geçti., dedi. Her yaz 
muhtelif vesilelerle Akdeniz liman 
larına seyahatler yapardım. Ha- 
midiyenin akın harekâtındaki ko
Yazan.
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defa da on iki sene evvel bir 27 
eylül Preveze zaferi münasebetiy­
le bir konuşma yaptığım gün il­
tifatlarına mazhar olduğum za­
man elini öpebilmişlinı.
Daha sonra o zamanki Devlet 
Reisinin misafiıi olarak Ankaraya 
geldikleri zaman kendilerine on 
gün kadar irtibat subaylığı yap­
mıştım.
Her gün kendisuıd :n not almış 
bir çok hâtıralar zaptetmiş ve 
pek çoğu neşredilmemiş resimler 
toplamıştım.
Bütün bunları biı kitap halin­
başını hâlâ bir delikanlı kudretiy 
le dimdik tutan ışıklı gözlerini 
gözlerime dikerek:
— Kardeşim kardeşim dedi (Bu 
kelimeyi çok kullanırdı) Vatan 
zümrelerin, vatan siyasilerin de 
ğil, vatan üstünde yaşadığı topra­
ğa benim diyenlerindir.
Balkan Harbindeki akın hare 
kâtı bu düşünce ile kolay muvaf 
fak olmuştur.
Benim bir Arnavut harb serdü­
menim vardı.
Adriyatiğe girmiştik. Sabah yak­
laşıyordu. Asker savaş yerlerinde 
idi. Varda bandra (işaretçi) ala­
ca karanlıkta tek tük ışıldıyan sa­
hilde bir yeri gösterdi.
— Kumandan, dedi, işte bizim 
serdümenin köyü.
Hemen serdümene döndüm:
— Oğlum, ledim. Biz şimdi 
harb halindeyiz. Biraz sonra bu
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Büyük Anının ona eJ yazısı ile bir ıthaiı: 
«Raufçuğum; güzel kalbinin âli galeyanı seni sevenler için ne 
kadar hissi samimiyet mübeşşiridir. âl. KEMAL»
Bir tek fazlası ile ki o da onun 
yakın arkadaşı oluşu idi.
Atatürkün kendisine ithaf ede­
rek verdiği birkaç resim hayatı­
nın en kıymetli süsü idi.
Yukarıdaki fotoğrafın arkasın­
daki yazıyı ezberlemişti. Onu 
kendisini anlıyanlara bir dua he- 
yecaniyle tekrarlamaktan zevk 
duyardı:
Raufçuğum güzel kalbin âli te-
celliyatı sem sevenler için ne ka-| 
dar hiısi samimiyet mübeşşiridir.
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Şimdi Rauf Orbayı mâna âle­
minin uçsuz bucaksız ülkesinde 
çok sevdiği arkadaşı Büyük Ata- 
türkle İstiklâl Harbi günlerinde 
olduğu gibi can cana ve ruh ru­
hadır.
Ruhları şâd oKun.
Amerikaıf &TAÎİ BsffŞia perçin makineleri, HUNTER Rod âyaf, 
Tekerlek Balans cihazları, Motor Test tezgâhlan gelmişti!-. 
Komple motor revizyon tezgâhları V.S. teknik âletler 
stokumuzda mevcuttur.
Taha Toros Arşivi
İstiklâl Harbi sırasında Ankarada 20 nci Kolondu binasında çalışma masası başında Atatürk,
Rauf < »rbay ve Ali Fuat Cebesoy
Churchiirin özel davetlisi olarak İkinci Dünya Harbi sırasında 
cephede bir İngiliz generali, sefir Rauf Orbay (solda) ve Baş 
bakan Clıurchill ile birlikte...
Onun Gölcük Deniz arşivinde­
ki şahsî dosyasında şu kayıtlar 
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Salname numarası; 18 
İsmi: Rauf
Baba ismi: Mehmet Muzaffer 
Memleketi: Cibali 
Menşei: Bahriye 
Tarih dühulü: 1/1/313 
Neş’et: 17/1/315
Rütbe-i hazırasmca terfi tari­
hi: 28/7/333
Kalyon Kaptan: (Yarbay)
Harb kıdemi: 3 sene
Bil âdı harre kıdemi: 1 ay 14
gün
Mahalli memuriyeti: Birinci Dai 
re Erkânı Harbiye Reisi 
Hâmil olduğu nişan ve madal­
yalar:
Alman Birinci Demir Salip — 
Üçüncü Kron Dü Fer — Avustur­
ya Üçüncü Muharebe — Liyakati 
Askeriye — Avusturya — Ham­
burg Senatosunun Hanz Aten 
Kroviç.
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Büyük Atatürk Türk milleti i- 
çin ne ise Rauf Bey içinde o idi.
laylık işte bu çocukluğumda e- 
düıdiğır liman ve kıyı bilgilerin- 
dend-r.»
Millete yapılmış hizmetleri mil­
let önünde uluorta konuşmaktan 
âdeta utanç duyardı. «Bu millet, 
derdi, bizlere yaptığı sayısız feda­
kârlıkları bir defa yüzümüze vur 
mıışmudur ki biz fırsat ve imkân 
bulup yapabildiğimiz ufacık hiz­
meti konuşalım.»
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Onu, Penim neslimin deniz ço­
cukları dua mırıltıları halindeki 
ninnilerle daha beşiklerinde iken 
tanımışlardır.
Rauf Kaptan çocuk oyunlarımı 
zır. kahramanlık örneği idi. tik
de hazırladığım sırada Türk mil­
letinin ölümsüzlerden birinin a- 
ramızdan ayrıldığı haberindeki a- 
cılıkla içim burkuldu.
Rauf Kaptanın bana anlattıkla­
rını uğruna bir ömür harcadığı 
Türk milletine vermek vazifemi 
yapmaya çalışıyorum
Siyasetin nankör tecellisi ne o- 
lursa olsun âmme vicdanının sağ­
duyusu için Rauf Orbay Türk mil 
letimn vicuan albümünde itina ile 
saklanacak bir aile fotoğrafıdır.
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Bayrak ve vatan anlayışı en u 
fak müsamaha kabul etmezdi,
Bir gün: Bir ömürlük çilenin 
bembeyaz yumağı haline gelmiş
sahilleri bombardıman edeceğiz. 
Belki bu evlerde akrabaların var­
dır. Seni onlara karşı zorla harbe 
sürüklemek istemem.
Eğer istersen şimdi bir filika 
ile seni sahile çıkarayım.
Uzun boylu levent endamlı ser­
dümen ağlamaya başladı:
— Kumandanım, dedi. Ben nan­
kör değilim. Ben Türk milletinin 
ekmeği ile büyüdüm. Ben Tür­
küm. Benim Türkten gayri kim-! 
sem yoktur. İzin verirsen bu mil­
lete âsi olmuş tabam bile olsaı 
ilk tetiği ben çekerim.
İşte yalnız Balkan Harbinin de­
ğil, fakat daha sonra Büyük Har­
bin ve İstiklâl Harbinin de ka-j 
zanılış sebeplerinden biri belki 
birincisi budur.
Reklâmcılık 2540/8249
SATIŞ İLÂNI
İstanbul 6 ncı İcra Memurluğundan :
Dosya No. 960/2367
Bir borçtan dolayı mahçuz olup, paraya çevrilmesine karar 
verilen muhammen kıymeti: 10.000 lira 1 adet santrifüj maki­
nesi; 12 000 lira 2 adet kırmoblok cihazı, 300 lira kurutma silin­
diri 1 adet; 8.000 lira otoklav 1 adet 1.000 Ura; 1 adet kapiüs- 
leviksaf kazanı 10.000 lira; 1 adet buhar kazam; kıymetlerinde 
Ayaza ğa; Kâğıthane Cender yolu No. 42 boyahane fabrikası 26/8/ 
964 Çarşamba günü saat 14 — 14.30 da açık arttırma ile satıla­
caktır. Muhammen kıymeti % 75 ini bulmadığı takdirde ikinci 
arttırması, 27/8/964 Perşembe günü aynı mahal ve saatte ya­
pılacaktır. Alıcıların mahallindeki memuruna müracaatları ilân 
olunur. (Basın 13307/3269)
İlâncılık 1431-8256
Giriş Sıralama imtihanları
İstanbul Teknik Üniv ersitesi Rektörlüğünden:
1964 - 1965 öğretim yılı için Üniversitemiz fakültelerine ve 
l.T.Ü. Teknik Okulu şubelerine alınacak öğrencilerin aday kay­
dına 1 Eylül 1964 tarihinde başlanacak. 20 Eyiüî 1964 Perşembe 
günü saat 17.00 de son verilecektir.
Giriş Sıralama İmtihanları 1 ve 2 Ekim tarihlerinde saat 
14.00 te İstanbul’da Üniversitemiz binalarında yapılacaktır.
Bu konuda fazla bilgi almak istiyenlerin, 1 Ağustos 1964 tari­
hinden itibaren bulundukları yerlerin Miili Eğitim ve lise mü­
dürlüklerine veya Yazı İşleri Müdürlüğümüze müracaatları 
rica olunur.
(Basın: 13206/8262)
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